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N O T E S  1  I N F O R M A C I O N S  
DESPUÉS D E  1898: 
IDENTIDAD NACIONAL, RACIAL Y SOCIAL 
E N  CUBA, ESPAÑA, FILIPINAS Y PUERTO RICO 
(Barcelona, 23 a 25 de noviembre de 1998) 
Director del curso 
Josep M. Fradera (UPF). 
Comité científico 
Josep Fontana (UPF), Josep M. Delgado (UPF), Jordi Maluquer de Motes (UAB) 
y Carlos Malamud (UNED y Fundación Ortega y Gasset). 
Secretariado 
Joan Casanovas Codina, Albcrt Garcia Balaña, Doria González y Martin Rodrigo 
La propuesta consiste en la organización de un curso en torno a los problemas de formación 
de las identidades nacionales antes y después de la guerra de 1895-1898. Se trata de plantear a 
especialistas de los cuatro paises la discusión acerca de la formación de las nuevas identidades 
nacionales y su relación con las divisiones clasistas y racialcs prcscrites en aqucllas sociedades. 
En el caso de la espanola, las regionales serán de enorme importancia, como lo han sido igual- 
mente en otros de los paises bajo escrutinio. También parece interesante añadir al campo de 
problemas los retos culturales y políticos que planteó el peso de los Estados Unidos en la reso- 
lución del conflicto y su flagrante implicación en los destinos de lar antiguas colonias espaíiulas. 
El curso pretende facilitar el enfoque comparativo que debe derivar de la discusión sobre 
problemas nacionales, aunque los participantes desarrollen con preferencia el análisis de los ca- 
sos por ellos estudiados. 
ORGANIZACI~N 
El curso esrará dirigido a los esriidianres de dnctnradn de la Univrrsitat PompeuFabra, y de 
otras univcrsidadcs catalanas y cspafiolas. La organización tratará de proporcionar algunas be- 
cas según los currfculums que se presenten. 
El curso se desarrollará durante trcs días, con scsioncs dc mañana y tarde, en la Facultar 
d'Humanitats y en el lnstitut Universitari d'fiistbria Jaume Vicens Vivcs de la Universitat 
Pornpru Fahra. El jiicvcs 26 dc novicmhrc se organizará una salida cultural. 
P A R T I C I P A N ' r E S  C O N F I R M A D O S  
( Y  P E N D I E N T E S  D E  C O N F I R M A C I Ó N )  
Cuba 
Kcbecca J. Scott, (Univcrsity of Mirhigan, Ann Arhor, MI). 
Alina Helg, (University of Texas, Austin, TX). [pendiente de confirmación] 
Ada Ferrer, (New York University, New York, NY). 
Jorge Ibarra, (Unión de Escritores d r  Cuba, La Habatia). 
Micticl Zeuske, (Külii Uiiiversitat). 
España 
Enrir Ucelay Da Cal. (Uiiiucrsitat Aurbnoma dc Barcclona). 
los6 Alvarez Junco. (Tiifts Univeriiry, Somcrville, MA). 
Christophcr Schmidt-Nowara. (Stanford tlniversity, Sranford, CA). 
Filipinar 
Rcynaldo Ileto, (lamcs Cook Ilniversity). (pendiente de riinfirmación] 
Josi Arcilla, (Atcnco de Manila). 
Josep M. Delgado, (Univrrsitar Pompcu Fabra). 
Norman Oweii (Hong Kong Univcrsity). 
Pucrto Rico 
Arcailio Díaz Quiñoncs, (Pritic.cton Univcrrity, Princeton, NJ). [pendiente de coniirmación] 
Astrid Cubano Iquina, (Uriiversidad dc Pucrto Ricu, Rio Piedras). 
Gervaiio Garcia, (Uniucrsidad dc Puerto Rico, Río Piedras). 
Francisco Scarano, (Universiry of Wiscoiisiti, Madison, WI). 
